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Troyes – 6 rue des Lombards
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Marchaisseau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  commune de  Troyes  connaît  un développement  important  depuis  une  vingtaine
d’années, tout particulièrement en dehors de la vieille ville (secteur sauvegardé), dans
les anciennes friches industrielles.
2 Un projet  d’aménagement  de  parking  sur  une  emprise  de  9 830 m2 à  proximité  du
centre hospitalier,  sur un terrain ayant accueilli  un gymnase et un terrain de sport
(handball et piste d’athlétisme), au sud de la commune, a motivé la réalisation d’un
diagnostic. Sur les 7 776 m2 de terrains accessibles, 838 m2 ont été sondés, soit 10,8 % de
la surface du projet.





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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